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県内 8 施設における 2 型糖尿病患者 680 人において、ベースラインの尿中糖鎖排泄量(Glycan 
Index)とアウトカム（心血管疾患、脳卒中、末梢動脈疾患を含む心血管イベントの発症、総
死亡）との関連を検討した。約 5 年間の追跡期間中に 62 人がアウトカムを発症した。多変
量 Cox 回帰モデルにおいてアウトカムに有意に関連するレクチンは UDA、Calsepa であっ
た。これらのレクチンに結合する一般的なグリカンは、高マンノース型の N-グリカンであ
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